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Practical trial of integrated‒subject instruction in science and music
長 島 礼 ＊・小 松 裕 幸 ＊＊・湊 秋 作 ＊＊＊
Abstract
This research entailed a practical trial of integrated-subject instruction in the areas of science and
music for a group of students in the Education Department. The objective of the study was to clarify
how the students identified points of intersection and differences between science and music. The
insights that the students gained with regard to the lesson plans required for science and music were
also clarified. Finally, the study aimed to help students to develop the perspectives needed to implement
integrated‒subject instruction in future classrooms.
The students were surprised by the fact that different subjects could bemerged into a single lesson
through the common theme of “learning with the five senses”. They also realized that the integration of
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④ アゲハ蝶は色と香りと感触で、ミカンの木だと認識することを説明する。 湊 理科室

















① 合科的な授業の必要性（大切さ）について、パワーポイントを用いて説明する。 湊 理科室
② 蝶の産卵場所について、蝶によって産卵する木の種類が決まっていることについて説明する。 湊 聖和の森
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＊学習：学ぶ or 学習 or 学べる or 習える or 学び or
分かるor分る or考えるor経験 or体感 or実感 or
体験
＊視点・観点：視点 or 観点 or 側面
＊印象・感想：楽しい or 面白い or 楽しめる or 楽
しむor楽しみor面白さor良い or感動 or喜び or
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音楽 .339 思う .393
理科 .333 楽しい .236
授業 .323 合科 .207
学ぶ .296 表現 .160
共通 .250 面白い .151
科目 .200 組み合わせる .137
教科 .167 良い .137
歌う .167 教師 .118
視点 .143 自分 .113
横断 .125 観察 .111
数値は Jaccard の類似性測度
表⚖．コード出現頻度・率












9 (10.71％) 41 (48.81％) 9 (10.71％) 84
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